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A pám -anyám ré tre m en t,
S engem hagyo tt id eb enn .
H a a nap es téb e szá ll,
E ngem m ár a szoba vá r.
A b lakunkka l á te llenb en
S udá r ny ír nő k inn a ke rtb en ;
L om b jáv a l az es ti n ap
Já tsz ik ta rk á t, p iro sa t.
T űnődve e fényeken
Ö röm fu t á t sz ív em en ,
L e lk em ben az éd es v ágy :
F igy e ln i n ap já ték á t.
Jó csa ládom nem soká ra
T é r m unkábó l v acso rá ra ,
A gye rm eke t ö lb e k ap ják ,
F e jec sk é jé t s im oga~ ák .
E l l I H a r r a l l I a l l I K a 5 I A b I H ,
M b I M b I M C y p T e l l I K O A a A b I H
K e q e T a i1 :H a K a C B e A b I l l I K e
M b le r r y p e M r r Ö p T b I l l I K Ö .
M e M H a H O K R a B a l l I T a p e l l I
K y r y K Y 3 l l I o r a A e l l I
A b I l l I T a l l I b D K A e H K a c B e A e l l I
K e q e T y p A b I H M O A a A e l l I .
M b le T Y A b I M T e K O H q e M ,
T I b lp T K a q y q K b I A b I H l l I Y M e M ,
q O H e M M b I M b I H M b I B b lp T a :
K e q e M O A M b I M M Ö p a T a .
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I 1 ö p a T a A b I H B y q K a A T a T
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